Conversation questions and spelling exercises for beginners by Tarsoly, Eszter
Test-questions for Beginners’ Hungarian Course				Term 3, interim test
Use the following questions to test yourself or to initiate conversations between students in the classroom.

1.	Hány éves vagy? 
2.	Milyen ételt hozhatok?
3.	Én budapesti vagyok, és te?





9.	Édességet / Desszertet nem kérsz?
10.	Kávét parancsolnak?




15.	Szereted a Gundel palacsintát?
16.	Mikor kelsz fel reggel?
17.	Mit csinálsz szombaton / holnap este?
18.	Szereted a Bon Jovit?




23.	Mi ez? (pointing at the table)
24.	Mik ezek? (pointing at some pens)
25.	Szereted a kutyákat?
26.	Mit csinálsz? Mi a foglalkozásod?
27.	Mi a neved? / Hogy hívnak?





Check your spelling: something is wrong with almost all the answers below.
Spelling mistakes might seem minor but at times wrong spelling really hinders understanding in Hungarian. How manz of the mistakes can you identify?

Harminc egy eves vagyok.




Két kilót paradicsomat kérek.
A Magyar orán vagyok.
A UCL-ben vagyok. Egyetemben.
Igen, egy kólat kerek.
Két pohar bort kérünk.
Egy kicsit almos vagyok.
Irok.
Olvasok könyvek a könyvtarban.
Nem kerek, köszönöm.
Eszem a paprikát lecsó.
Egy melegszendvicset sajttal és sonkaval eszem.
Szeretek uszni.
Szeretem zongorazni és könyvek olvasni.





Az Oxford Streetben vásárolok.
Az Oxford Streetre vásárolok.
Holy vagy?
Bankar vagyok.
Zenész diák vagyok.
Szeretem a kutyakat.
Londonban elek.
Szeretem a nyárat.

